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大学名 機関の名称 URL 
ケンブリッジ大学 University Counseling Service htゆ://www.counselling.cam.ac.uk/
ノ¥ーバード大学 Bureau of Study Counsel http://bsc.h訂vard.edu/index.h加1
エール大学 Yale Health: Mental Health and Counseling htゆ://yalehealth. yale.edu/students/mental sealth.html 
ロンドン大学 Chaplaincy h叩://www.london.ac.uk/chaplaincy.h回1
マサチューセッツ工科 Student Support Services h句://mit.巴du/uaap/s3/index.html
大学 阻TMedical:MentalHealth and Counseling h仕p://medweb.mit.edu/directory/services/men臼theal也.html
オックスフォード大学 Student Counseling Servic巴 http://www.adrnin.ox.ac叫cJshw/counserv.shtml
ペンシノレベニア大学 Counseling and Psychological Services h即 //www.vpul.upenn巴du/caps/
シカゴ大学 Student Counseling and Resource Service http://counseling. uchicago.edu/ 
カリフオルニア大学 Counseling and Psychological Services http://www.counseling.ucla.edu/ 








































ピア・ ワーク 継 続 自助の 親への 関わる ン・スク
サポー ト ショップ グ、ノレープ d情 報 情 報 スタッフ リー ニン
への情報 グ
1位 ケンブリッジ大学 O O O O × × × 
2イ立 ノ、ー バー ド大学 O O O O × O × 
3位 エー ノレ大学 O × × × × × O 
4位 ロンドン大学 × × × × × × × 
5位 マサチュー セッツ工科大学 × O O × × × × 
6位 オックスフォー ド大学 O × × O × × × 
7位 ペンシノレベニア大学 O O O O O O × 
8{立 シカゴ大学 × O O O O O × 
9位 カリフオノレニア大学 × O O O O × O 
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